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Yo no estoy dispuesto a dcsentcndcnae de Dingóuj 
patriota eu quien snpongo un posfible servidor t í ^dÉde . j 
— 
ro de los ideales de la Patria. 
FFAXCO ¡ 
3íñm. 1.033.—Jjsáu, Miércoles 3 de Abri l de 1940 
u n i 
D 
TA. a día fueron easanchándose, ñor 
los caminos abiertos a la intemperie, 
las vértebras de España. La savia 
vital y unitaria que partía a la voz 
segura que hizo posible la victoria 
fué filtrándose, impregnando de 
•jugos hasta aquellos eriales oue habían 
6^tacio hombres secos de alma y espíritu; 
QU arcilla calcinada y estéril removióse en 
Mse abriéndose eu grietas para que,' en 
6}|Q* nenetrando el riego cálido de la sangre. 
y ía  i    ,
•  i  li  , 
ie posibles a la fecundidad sus entrañas, 
v fas tierras de España, resquebrajadas y ro_ 
* uniéronse de nuevo en ayuntamiento ab_ 
iñfo- E l signo de la unidad empezaba a 
cump^ su de8tin0' 
porque el futuro es de Dios, a los hombres 
«stá vedado penetrar en él; m á s Dios, do. 
tóndole de un entendimiento y de una volun. 
íad hace posible que el hombre trace el f u . 
turó de su Patria. 
Y le dió también el pasado, todo el pasa-
do desde la Creación. Con sus yerros y sua 
aciertos, donde poder contrastar las duras lec-
ciones de su experiencia con la experiencia 
¡te ayer. Por último, le dió al presente—úni-
co que en verdad le pertenece—en el que po-
der retractar de los equívocos y asentar el 
propósito firme de la continuidad básica de 
los supremos valores morales, por aquella r u . 
e n e l h o m b r e 
por D O R A M A Q U E D A 
iiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiüiiiimunuiiiiiiiiuiuiiiiiuiiuuuuimiui 
ta que haga imposible el retroceso. Más he 
aquí que esta continuidad, en lugar de la r u . 
ta rectilínea por la que avanzar seguros al 
fin que nos indujo a emprenderla, puede ha. 
cerse quebradiza, torcida y oscura; puede 
ser un círculo a cuyo punto de partida nos 
traiga la insensatez, gastadas en su recorrí , 
do las energías, traicionando en su orto 
nuestro destino; pues que ese afán por la 
ruta rectilínea, que haga nuestro avanzar 
seguro, solo puede ser posible conseguida la 
unidad en el hombre; la unidad entre los hom. 
bres de España. 
E l elegido para personificar la unidad en 
el mando, nos dió la unidad de las tierras, y 
aun no eran estas- conseguidas cuando con, 
certera visión de ungido, señaló precisa y cía 
ra la ingente necesidad de la unidad entre 
los hombres; aquella unidad que exigiera Jo 
sé Antonio, porque la consideraba razón y ser 
de nuestra historia futura. Y bajo su signo, 
compenetradas en su contenido nuestras po. 
tencias; vencidos los falsos dioses que se a l . 
zaron con el capítulo del Apocalipsis, que du. 
rante tres años estremeció nuestro suelo» es 
como únicamente nuestra ruta no será un 
círculo vicioso, sino los anchos camines por 
los que el andar es firme y en los que, deja-
da a t rás la noche, frente a claros horizontes, 
los miembros y las almas desconocerán el 
desaliento. 
Chamberlain dicéque los ali 
están decididos 
guerra 
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Lo que será el «Valle de los Caídos» 
U n a c r i p t a t a b r a d a e n l a r o c a y u n a g r a n 1 ; 
E L C A U D I L L O \ 
indulfa a diez ^ 
c a n t a r a d a s ^ 
Madrid,. 22—Por la Pie J 
sidencia de la Junta Poli3¡ 
5 tica de Falange Española"» 
», Ixadicionaiisia y ae las •£ 
5¡ J.O.N-S. se ha dado cuenS 
^ ta de que el Caudillo y jí 
Jefe Hacional de la Falan •• 
¡¡S ge, con ocasión de cele- í 
^ brarse el primer añiversa 
5 rio de la Victoria de las 
d Armas Nacionales, nabia 
í acordado conceder el in- j 
•£ dulto a los camaradas *\ 
5 i rutos Bemal, Fél ix Ló . 3; 
í pez Gómez, Alfonso Cor- í 
3j pas Iturriaga, Daniel Ló- 5¡¡ 
í pez Puertas, Eduardo Gó > 
% maz Raquejo, Santiago Co *¡ 
5» r ral , Aniceto Ruiz Üastille í 
^ jos, Ricardo Nieto, La^n- J 
económica 
C O N T I N U A N 
oerto de los Santos y Ma- £ 
•S rio González Zaera. 
y También ha acordado el 2; 
¿ J e f e del Estado el indulto ¡S 
i í! de D. José Mart ín Gonzá í 
! C r u z d e 1 2 0 m e t r o s d e a l t u r a f ™ z ™ ^ ^ ^ . - ^ r . $ 
'Madrid, 2,—El Director Geaci *l 
06 Arquitectura, don i &íso »«it:gu-
tuza, ha facilitaído a'guno» / . ' • so 
bre JO que ha d« sei el : VA'IC iz 
íot Caídos", cuyos trabajo» micia 
les de construcción íiieion mauguí'a 
4os ayer por el Caudillo 
Ei emp^amiento íué ? '> i o po? 
|el propio Caudillo y la ;áti i unid 
mental también dada por ei uetic 
tansimo, que es la de »«*peUi 
tradición española, establcciend. ^ 
fundamental del momento en una 
gran cruz y un templo. 
La cruz irá eu la par.c auii al*.a 
ia llamada "Peña del Üb:.po", de 
la finca "Cuelga—Muros , situad 
en la vertiente septcntr^-nai dw» 
Avantos, entre E l Escorial y i ' 5 ' 
blecito de (iuadarrama. 
El temp-o consistirá en 'ta, crtp 
{ta en forma de cruz, pe>to;aa. en 
el tuterior de â montaña, t .& una 
capacidad para tres mi petsou-s« 
Se calcula que la cruz moav 'tai 
teudrá una altura de 120 iuM^u 
Toda ia obra será de gr^uitc par» 
que haorá de e'egirse a c«rt' 
ra de donde saldrán ¿os 
Caídos. EU emplazamiento de "stos 
dos últimos edificios todavía oo . 
ha determinado exactamente, pero 
estará en aquellas inmedimoLCi. 
Esta es la idea central de Cau 
dillo y hasta ahora se han iic^K) d 
todos estos proyectos unos cuatuos 
bosquejos en los que se tta in --pre 
todo sencillamente con e* di'juji/ esta 
idea del Genoradsimo. \hoia, al 
crearse la comisión que delermi ia 
el decreto, se trabajará oon rrau 
urgencia en la elaboración dei 
yecto definitivo. E l preyecu en 
atención a las repercusiones cü ̂  
historia de los monumentos, sera 
objeto de una especie de estudio, 
al que concurrirán las mayorts «a 
pactdades del arte español. 
Es propósito del üeiiera'lsuuo 
que dentro de un año, o -ea día 
primero de abril de 194*1 ^ ' • 
gurada la cripta, para k> cual tra 
bajarán todos los que conlrwuys'n 
en la ejecución de estas obras, ne 
ro dado su volumen y la uu^ortai» 
cía de los e:emento3 que a ¿un de 
tuu e- ue.-tio de que 
" ya de hacer c u a ̂ .iacs 
bloques de piedra. JLa esenua ue* bloques de piedra, se calcula .:ue <* 
inwiumeoto es esta cruz j «4 -firtu, | terminación definitiva o l« JU será 
pero aprovechando "a gran txc»ana' dentro de cinco años.—Cifra. 
da que hay en. aquel mgn M. ¡ »4i 
»a hacer un cementerio , tu el rea 
tro de & figurará un esuinq^s e1-
forma de cruz, que vaya 1 eje de 
•a cruz monumental y la yt-
Para dar ai propósito uuiiornudid 
habrá de hacer una repa;:u: "UJ 
PUKJS y creación de bo. IJ'» ta U 
^era izquierda del emp Jí.-umía-ti', 
Prcciiame.de en la ía-da i** Avan-
tos, Para el acceso dei m ••¡H'tü 
Be va a eiiudiar ia orgai. ¿acit " a* 
dos camiaos de peregrino*., qut 
dfán üesoe ia entiada de . b.tc* a 
Guadarrama y a E l Esujriai, una 
Por 6' lauo del Avantos f U otr» 
de Guadarrama. A -o iargo de '̂S 
g^i-os se instalará ut» ^ia—LAM 
«s. 
• 
^ monumento tendrá lainticu ir" 
tewuster» que ocupará r.oa oiUwa 
tc*1 .tosa ê panula y un c-aiiei "a 
& que dar^i guardia perr^anctt es 
P'niua. y material a ia Ceú de ¡r-
P0Í4ÜNICADO 
EN MEMORIA DE LOS CAÍ 
DOS DE AVIACION 
C o m e n t a r i o s 
la o 
de la 
Y i c t o r i a 
día 4. a las once de la mañana. t-> 
drá lugar, en el aerodrom 1 ue Gpi 
ñón. el acto religioso en coun tt..ora 
ción de 'os caídos dd E . u Ui del 
Aire. 
A este acto, que presidirá ei M 
nistro, quedan invitados 'os familia 
res de los Caídos.—Cifrq. 
FIESTA RELIGIOSA Ob 
LA CRUZ ROJA DE MAm 
DRW 
t Berlín. 2.—Todos los perió-
Madrid. « . -Esta mañana, eo. el dicoa alemanes publican en l u -
Hospitaí de la Cruz R'.M , se dijo destacado la información 
una solemne misa de comunión. bre el d&sfile de la y i e 
P ^ " ¿ o ^ T — ¡ tona celebrado en Madrid, 
darnos eirfermeraTAsistió Umbiéu J Dicha? informaciones, ponen 
doña Mercedes de Borbo-,. manifiesto la marcialidad 
Después del acto rehg ^ 0 se r • ecm que todas las tropas desfi-
partieron entre IQS enfermos ropas laron ante el Caudillo, entre 
coníeccionadas' por Uis lama» emú las que figuraban las fuerzas 
meras.—Gfra. de Aviación recientemente crea 
das .—(i í fe) . 
continuar la 
todas sus fuerzas 
LOS COMENTARIOS S O B R E E L L 
BLANCO A L E M A N 
Londres, 2.—ES primer m i . afirmaciones de Berlín, según 
mstro Ohamberlain, ha hecho 
esta tarde en la Cámara da los 
Comunes, su esperada declara 
c ^ n sobre la última reunión 
del Consejo Supremo de gue_ 
rra franco-británico y la sitúa 
ción militar. 
Ehnpezó diciendo que la co_ 
laboración y unidad de acción 
de los aliados, ha ido incremen 
las cuales el mar del Norte 
había pasado a sus manos. 
Chameberlain rechazó las 
alusiones de la propaganda ale 
mana que atribuye a los alia_ 
dos oscuros propósitos de tu_ 
bar la paz de los BaUtanes. Es 
to es completamente falso, 
añadió. Por el contrario, tene_ 
mos la seguridad de que nuea. 
taado y essitredhando durante j r^ro acuerdo con T u r q i l i . ha 
los pasados meses y que la de 
claración del 18 de marzo no 
deja duda acerca de la resolu 
ción de Francia e Inglaterra 
de luchar juntos hasta la vic. 
toria común. 
Se refirió después a las reía 
dones comerciales con paíisea 
vecinos de Alemania y añadió 
que Gran Bretaña no nodrá 
concertar acuerdos económicos 
con estas naciones neutrales 
a menos que tenga la seguri-
dad de que reducirán en el fu 
turo su tráfico comercial con 
el Reich. 
Habló después de la s i túa , 
ción estratégica en relación con 
el bloqueo de guerra que loa 
aliados es tán completamente 
resueltos a intensificar. Los 
barcos de guerra británicos, 
añadió, han tomado ciertas me 
didas para cortar el tráfico de 
los buques alemanes entre el 
Reich y los países escandina. 
C O n m e i D O r d C I O n vos. Estas operaciones se han 
llevado a cabo en las proximi-
dades de las costas alemanas 
e incluso de sus bases navales, 
contribuido del modo mas efi_ 
caz a mantener la paz y t ran. 
quilidad en el sureste de Euro-
pa. 
Finalmente terminó diciendo: 
"La última reunión del conse-
jo Supremo de guerra ha cons 
tituído un ejemplo de la fuer-
za de los lazos que unen a 
Gran Bretaña con Francia y 
de la voluntad común de am-
pliar la colaboración franco-
británica, extendiéndose a to-
dos los terrenos. Esperamos 
que estas reuniones se cele-
bren ahora más a menudo y de 
modo más regular, no solo pa. 
ra la continuación de la gue-
rra, sino también para perfec 
cionar la maquinaria que ha de 
consolidar la paz de Europa 
¿ieepués de la guerra,—EFE. 
Londres 2.—En la declara-
ción que hizo hoy Chamberlain 
en los Comunes, dijo que los 
aliados estaban decididos a 
continuar con todas sus fuer-
Te I eg ra 111 fj 
d e l g e n e r a l Y A G U E 
a l M a r i s c a l 
G O í J l i e 
Madrid, 2.—ül Ministro c'el 
Aire, General Y agüe, ha dirigí 
do al Mariscal Goering un te, 
legrama eu el que agradee -, en 
nombre del Ejérci to del Aire y 
en ei suyo propio, la íelicTEa-
ción recibida con motivo cHT 
aniversario de la Victoria.— 
(Cifra). 
w v w v u v w w w w v . w w v 
E l E m b a j a d o r 
d e l J a p ó n 
condecorado 
Madrid, 2.—El Ministro do 
Asuntos Exteriores, impuso es-
ta tarde en la embajada japo-
nesa, al Sr. Makoto Yano, la 
Gran Cruz de Isabel la Cató , 
iica, cotacedida (por el Estado 
Español .—(Cifra) . demostrando la vaciedad de las zas la guerra económica.—EFE 
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Los diputados norteamericanos 
intervención 
el c o n v i c t o 
ÜN CORO I N F A N T I L A L E 
MAIN V 1 S 1 1 A K A ibPANA 
EL CAMPEONATO NACIO 
NAL DE SKI, SE CbLEBKA 
RA EN GRANADA EL DIA 
SIETE » Berlín,- 2.—El coro infanti l 
vienes real izará en el mes pró-
Madrid, 2 . - E I campeonalo at t - ximo algunos viajes ¡por diver 
quieren saber la 
de los EE. UU. en 
actual Los Ministros de Información de 
e Inglaterra, concluyen un acuerdo 
Washington, 2.—El diputado republicano Fisch acaba de 
presentar en la Cámara de Representantes una propuesta pa. 
paña de "ski", se celebrar» ta S e sos países neutrales, entre los ^ que seau inmediatamente examinadas las declaraciones 
rra Nevada los días 7. 8, — de que se encuentran España, Bel atribuidas a los embajadores Bullit y Kenndy, por entender 
Madrid, a .—E l próximo juevv*. corriente.—Cifra gica y Holanda.—(Efe). 
VARIOS AVIONES DE LOS 
BELIGERANTES, DERRIBADOS AYER 
L o s t e r r i t o r i o s b e l g a y l u x e m b u r g u é s , v i o l a d o s 
p o r l o s a p a r a t o s e x t r a n j e r o s 
ALEMAN 
OQO— 
Berlín, 2.—Comunicado de 
gerra uei Alto Mando del ejer 
clto alemán • 
aH ^ u ^ v e d a d e s en el f rente 
Bruselas, 2.—Esta mañana »e 'ian 
repetido los vue.os sobre terntuCM 
be-ga, por aviones extnuutroj. i e 
ocho aparatos que ñau ^uitlo fAt 
iaentificados, siete erau d'Cir y 
uno inglés. E l Gobierno oJga n. 
formu-ado enérgicas pro£f sta.- atiie 
los (iobiernos respectivos.—1 1 i-
VN SUBMARINO ALEMAN 
HUNDIDO 
Londres, 2.—Según se aw. cía 
hov. de fue te auionxada. JJU jiwii1 
riño a emau que atacó ra cxuvu> 
en el Atlántico hace a^gj'-as n¿ 
ItootM . icCouüciiriíentos a é r e o s ñas. fué hundido por ios o «q t̂s ú: 
eia tle 'L'AcU• de l Norte y Fran- guerra que le escouabaa D umtr 
^ i n ^ üi Üau proseSuido con eib-e torpedeó uno de ^s bar4> s 
do y iiiUi1^- Se h a n registra neutraies une íorniabaa parte, i d 
«̂s» Ati>J^ combates entre avio- «wwoy y eiuonccs tres Jtstractv>rts 
y ^ ^conocimiento a l e m a n e s y un contratorp ano . ao. 
HU-r'- ^^nmigos Un "Dor ces e"1»1"61̂ 161"011 * cazi 'Jtl ,,*,>,ua 
^ibadn6 reCcmocilniento l ia del rwo « > ^ r ^ ó a con un biúu* 
«•/, d(l0 « u n n , avión. Después de un .nteuso bom 
J^Urti*" y otro S f f l>ardeo. * sumersibie sa 10 a \ se lane • a n ^ í Ljp0 ^ Í P e r f i c i e v s,. rumió, lodos a su ran t a üf-Zu í0 de ale- Pervivientes tueron reco^ia -s -or 
r . ^ g l ^ n,? aü0 3 UI1 aPai^- barcos — • -1 " ' 
í01*̂  la h l » - Preteilciia v o l a r t á a - E F E . 
d.e «ue8Lbahla alemana. Uno 
ÍÜ^uto tParatos de recono 
í12^ pn. lha.regre5>ado de su 
ÍHífe) r territorio enemigo." 
EL TERRITORIO LUXEM 
BURGUES, VIOLADO 
L'jxemburgo, 2, Dos xY:on;s 
franceses han violado la neutra uT 
iel territorio iuxemburgu¿b. i.' c 
•os aparatos se vió obii-.̂ K> a •* 
rnzar. E l avión se incend J y • ."dó 
oump-etamente destruí .0. Uc "s C' 
zo tnpu antes, uno que Haba ti*.ri 
do fué trasladado al hospiU' y 
dtros cuatro han sido co.ihuaaos «4» 
Uiekirch. 
E i avión siniestrado eia de bem 
jardeo v estada armaao -on cinc 
ametralladoras.—Éí EL 
• L A A V I A C I O N I N G L E S A 
V U E L A S O B R E E L MAA 
D E L N O R T E 
Londres. 2 . — E l Ministerio 'e 
Aire anunaa que la avis -ion orua 
.ca oeaarrolió aya: acti» at/ 
reconocimiento sobre el Mar d» 
Norte. Durante la joruaaa -uen . 
.omoardeados vanos petro-erjs a»e 
nanes. Los aparatos ine; tsts auca 
ron un "Junkers" enemiga que 1' 
sultó averiado. Posteriormeute >•, 
WJWmWm'JVM'm^ ^ * • M 
COMUNICADO f ^ g E S 
Par ís , 2.—Parte tte guerra 
del día 2 por la m a ñ a n a : 
"Calma durante la noche en 
el conjunto del frente. A c t i v i -
dad por arabas partes en las po 
siciones del Bhin en la alta A l -
sacia."—CEfeL 
buques de «uerra sefta'aro^ a-" 
mar ios restos de este L-arc • ü c 
avión británico no ha r^gres-jo • 
su base.—EFE. 
LAS PERDIDAS NAVALES 
Dh INGLATERRA 
Londres, 2.—El AlmiranUx^o <-0 
nuunca que durante 'a sejuoa âŝ  
aa. tueron hundidos por «a «axión 
de» enemigo un petrolero mg és / 
tres barcos mercantes ueutia ts, c .̂i 
un total de 13.901 tonela»i- s. ñ.ñadt 
que este tonelaje de péraioa- -.i 
más pequeño registrado aesne pr¡ ' ̂  ^ Cámara, 
meros del año y uno de os • 10 
res desde el comienzo de U gutn* 
E F E . 
X X X 
Londres, a.—Durante 'a , pa? j ̂  de'Bélgica — E F E 
semana han sido hundidos por ' 
acción de los alemanes, c p' 'erj 
británico "Daghestan"", de >47a 
ne'adas y tres navios neutra!^. E 
barco aiemán "Mimi liorh", de 
4.007 toneladas, detenido w i uu t^-
co de guerra inglés en Mar ú¿ 
Norte, se ha hundido. 
E l total de pérdidas alemanas al 
cania la cifra de 303-946 Uk-lad-.; 
Hasta el viernes, día 29 í? ma>í 
lo» convoyes británico* han lut'ida 
la pérdida de 29 navios, cotrt uu 
total de 14-934 barcos conducidos 
sin novedad. D« 2.*i3 barcas nw.rs 
Ui escoltado» por lo» coavo/^t. 
oue dichas declaraciones, de .ser ciertas, violan la neutralidad 
de los Estados Unidos y el espíritu de la Constitución, así co. 
mo la línea de conducta marcada por el departamie-nto de 
Estado. 
No cree el diputado Písíi que los documentos publicados 
en el libro blanco alemán sean falsos, toda vez que Alemania 
tiene interés en mantener buenas relaciones con los Estados 
Unidos. Se da por descontada la dimisión de los dos embaja-
dores caso de ser confirmada la autenticidad de los docu-
mentos. 
También el diputado demócrata Reinolds ha pedido que 
comparezca Bullit ante el Comité Exterior del Senado antes de 
su regreso a París .—EFE. 
— o — 
Nueva York, 2.—"Herald Tribune" publica una carta del 
publicista americano Pinchot. dirigida a Roosevelt, en la que 
pide al Presidente una declaración sobre su actitud en lo que 
respecta a la guerra actual de Europa. Agrega Pinchot que 
el embajador de los Estados Unidos Bi l l i t ha dicho práctica, 
mente lo mismo que ae le reprocha en los documentos del l i -
bro blanco alemán, con ocasión de un banquete en el "Ame-
rican Club" en 1939.—EFE. 
RHYNAUD NO H A R A D E -
C L A R A C I O N O F I C I A L 
París, 2.—Contra lo que se ha 
dicho en los periódicos de la ma 
nana. Reynaud na hará declara-
ciones en la sesión de esta ¿arac 
Esta mañana Reynaud ha re-
cibido al ministro u'e Yugoeslava 
ea París y al encargado ¿c nego-
cios polaco, así como al emdaja-
L O S MINISTROS F R A N -
C E S E I N G L E S D E INFOR 
MACION. D E A C U E R D O 
Londres, 2.—Oficialmente se 
anuncia que los ministros de In-
formación francés e inglés, han 
llegado a un acuerdo para poner 
en práctica diversos métodos de 
colaboración entre ambos mintste 
río*. Estos métodos se refieren 
especialmente a la publicidad de 
los aliados <a lo« países neutia-
i e s ^ - E F E , 
A L MENTA n L A S INUNDA 
V1A 
Un gran siniestro, provocado por 
el incendio de varios importantes 
depúsolos de petróleo, fu causado 
enormes daños en el distrito re 
Wilxesuarre, dd, e*?í^ 
seis personas y aan .ueda » cfn 
albergue más de diez y seui toii 
familias. Los depósitos de petro- 1 
leo incendiado se derramaron^ ex-
tendiéndose el incendio hasta el 
rio Suskuehanna, cuyas aguas es-
tán ardiendo- en una ^ icie de 
varias millas. 
Las inundación^ " - 3 
poü las lluvias 
venido a aumentar ... 
nerai y los danos materiales, a 
sionando la rotura de dique*. Por 
último, de madrugada se ia rtgis 
trado una formidable pxplosif'n • 
en otros cuatro depósitos de pe-
tróleo.—EFE. 
S E R E U N E E L GOBIERNO 
I T A L I A N O 
Roma. 2. t,l Duce ha presi. 
d.uj noy un consejo de mín.s-
tr~8 que ha auoptudo numero, 
sos acuerdos relativos a ia po-
litícá interna itauana. 
E l consejo ha decidido reL 
tera;* las Otsp^ coitég u.ctadas 
«obre organizac ón y moviliza-
ción de la nación en tiempos de 
guerra. E F E . 
Belgrado, 2.—Amncntau por tr.j 
meatos ios oaños y ye ligios ue Lu 
inundaciones en el otsírilo dauu-
biano ue lugoesiavta. Varias ca-
lles de Betgraoo y de 'as ciuua-
des suuadaí ce-ca del Saóe, y üei 
Danuuio están recaiUis. i-a creci-
da de este último üa alcanzado 
hoy ia altura jamás conocida de c ; ^ J 
7,28 metros sobre tu nivel nor-
mal Los afluentes del Danuoio y 
principalmente el Thcis llevan en 
el punto de su desembocadura 
7,71 metros sobre el nivel nor-
mal 
Hasta el momento se ha logra-
do evitar mayores daños, gracias 
a los constantes cuidados de las 
autoridades yugoeslavas que vigi-
lan atentamente las o^ras de con 
tención para prevenir los derrum-
bamientos . — E F E . 
ORAN INCENDIO E N L O S 
POZOS P E T R O L I F E R O S 
D E P E N S I L V A N I A 
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Wiixesbarre (Pensilvania), 2.— 
ante ios restos 
de wanta tfoncisca 
Romana 
Roma, 2,—y. ÍS. el Papa v i -
RÍtara ia semana próxima la 
sa de los Ooiatcs, ai pie del Ca 
pitol, para venerar ei cuerpo 
de Santa Francisca Romana, 
cuyo V centenario se celebrará 
este año. 
E l cuerpo de la Santa, que 
es muy venerado en Roma, est, 
t a r á expuesto a los fieles du-
rante tres días consecutivos.—* 
(Efe). 
PAGTKA SEGUNDA 7 B 0 A M 
de 
í i f o r m a c i ó n i^ficci 
fíSCOION AGRONOMICA DE 
LEON 
P R E C I O S d e 
A Z U F R E S 
—OQO— 
En la presente earapaña ro-
girán iot siguientes precios »Jo 
venta tl$ azufre pár«-uso« n^- i 
colos: 
Pür cada cien kilogramos de 
anuiré í lor (aublmuíiio), ai?$a-
^•add. sivbro ábnacén tóayoris.tá 
ü e León o Ponreir«da SF.TEN 
ffíL V 0 0 ^ PKSl^TA^ eon 
$T3INCE OISNTTMOS (10,1^ 
pesetas): 
Po? t*ada eiep kilogramojt de 
azufre molid"; enáHeadó, ^ó|}r« 
Sdiiiácéü mavonisla de J^eón. o 
^onferrada: SRREXTA ? CÍN 
<Ci:NTlMO-S 65,15 ptas.) 
Precios para agrieuitoreg 
tóacoti de 60 kilos, flor, 44,40 
Jp^^oías; molido, 40,20. 
Sacos de 50 kilos, fioV, -̂ 7,00 
peseta»í molido, 3o,50. 
Sacos «lo 23 kilos, flor, 17,n0 
pesetas; molido, 15,45. 
íáaccs de 11 Va -kilos, flor, 
8,!;»') pesólas; molido, 7,80. 
Para otros mercados so ten-
d r á en cuenta la diíVreucia ex-
tricta de portes, con previa.au-
ilorizMeión de esta Sección Agro 
nómica. 
Estos precios quedan suje-
tos a las rectificaciones que 
jnieda di^poíier el Ministerio de 
•AgricultuM, 
V . V . V . V . W . V . W / . V . V . V -
CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 
Para hoy miércoles, 3 de abril 
de 1940: 
U S 
Datos, facilitados por la ("omaii. 
dancia de la Guardia CVÍI, d« iie 
dios acontecidos en nuestra pjovn 
cki y con la ¡rterveñdó.j con."- «u. 
tnridad cíe ínerzss ác ebi* be» 
to cuerpo: 
DOS DETENIDOS 
SE ESTRELLA UNA ¥ { J k . 
GONETA SIN DESGR.> t i A S 
En ini-U-o de Ocitritü.a, r ai.le 
el puesto de la Guardia civil. íu? 
ron' toinada< áQ l̂aTacionei a Da'ñ'eJ 
Sarito» E e r n í , ü e '.6 »í.o> <le 
edad, y a Atóíetio j i ineou, üe j¿ 
sfío?. los (males rlBeron, aíga-iciosa 
con una cayada. Desjnn's de ! aher 
sid'i girados por el medico loca-, 
se abrió ci córreBpQii^Hufj ét^tMo 
j ya?andü t diip&iición dei JUM. Mu 
[nicíjal de~ Dc?1rían3. 
•EaTENJDO i'OK ÍNfblvlAa 
Y P O R T E N E N C I A Í L I C I T A 
DE. ARMAS 
i Ante la yúneya déj IHJCB.W ÜC v i . 
i Uamwva de Valdu'cza. denuncio Aüc 
¡l inó Alvares, prcsideiite ñc ia júut» 
V'eci;"<i! de didü»- puebÁ*, que e le 
jr.truyó un iitcitad;» por inteiuo ÚM 
iiijurias y maUrato, touvrá i ' 'gel;.' 
Ubdriguet.. Que poaiei jormenU £« 
ic hi»j un registro en la ^asa y 
le halló un revólver, con MMlblCiónt > 
sin tener auluri/ación para dio. 
E l jefe del puesto, se i V"' '¿''í' 
go de todo, poniéndolo en coiiori_ 
miento de 'a autoridad «ivi» 
• ^ v v v v v v v v v •¡•••¡"i-
CINE MARI 
i f í t b o m m n i 
i HOY, por úl t ima vez 
LOCA POR LA iüSli 
La más formidable producción 
de la maravillosa 
D I A N A DÜKBiN 
Sesiones a las /.oü y 10,30. 
Programa especial de estre-
mo. 
La preciosa producción 
¿RECUERDAS LO DE 
ANOCHE? 
Un extraordinario f i lm, con 
intriga, emoción y ¡pasión. 
Interpretación maravillosa 
de Edward Arnald, Constanee 
.Cunmimgs y iSally Eilers. 
firi 
PERSONALES 
Refire«aiid<» a Leó i , <•? Veg<«¡ ten. 
za, y e • ci kilómetro 54. la caniiatiB 
a—íuruó.i propiedad de Mantcfjuc. 
ras Lcone¿as, de Martin Granizo, p-ir 
perder la direcejón del vehic::'•. se 
fué contra una acequia aucdaüdo 
comp'etnmente empotrada., sin tener 
que 'amentar qthsttni dep îacia per 
«owal, «íilameate perdidas malerjalc:, 
objeto, del íransporle. 
ki 1 \! V E S C A N D A L I Z A N 
E N LA V I A PUBLICA 
£;i el puebk» de Sahcchoc^ de 
Rueda, tuvo lu£!ar m Inddciite en 
tre los vecinos José Cano Cárpnite 
ro y Gregorio Rodrígur»?, -os cua. 
'os Í-P nqredieron con. sendas caya 
u„.>. pi v ••l iL'iér.dosc lesiones ne ca 
rácter lew. 
Hechas Ú̂Í. diligencias de rigor 
por Ja pareja del puesto oi.a!, y al 
jer iiucnogadüs los fann'iarc^ fe 
negaron todos a hacerlo, c.í-^a-.ó 
•i a k>s de ¡a -reíii-ga a ha. 
cer'o. promoviendo uu C5cárda a en 
Id cailc, por lo que íueroji pt stos 
a dbpusció.i de h autoridad. 
V A V . V . V A V A V A W . V - " - - . 
TRANSPORTES 
r 0 0 0 — 
l)or pequeños paquetes eutre 
Madrid-Lwu-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SEEGIO GARCÍA MARES 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.01)2. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.750. 
E l p a r t i d o d e p e l o t a 
d e l l u n e s 
ScskSncs a .las 2,30 y xOviü. 
Gran éxito de 
iVIARES D E JAVA 
La aventura más audaz y peli-
grosa. Interpretada po-r Charle^ 
Bikíord. 
Sosioncs a- las 7,̂ 0 y 10,31), 
E L EXITO MAS GRANDE 
D E L AÑO. La mejor pelici.la de 
D I A N A DUUÍ3IN 
LOGA POE L A MUSICA 
HUV, úilimas proyeciones. 
Película APTA FABA M E - I 
KOHES. 
1 cue; 
lehró el añunciado 'enc^iit: j 
;a a mano en el íronion do 
tai de Na\u, <>rg,\:).¿aüo i^n 
ó:i y Descanso. Dichu c i i_ 
fue un ¿xitu có'^pUri'», i', 
mísnió dciKiriiva <jiic fO'nóm ;ar.n a 
le, y;i MUC el íroíiión t:;tab;i rep-tio 
de púb'ico y en el cual -jntya. 
tro otros, ai Presidente'' de a Ex:x 
lenlisima Diputación, camaraua de-
Vraiie. 
Vuelven a saltar a la cantna los 
mismos jugadores •oca'vs de el f.:i 
sado domingo, o sea, Piera, Chu„ 
cho y Einiio, iKira enírentaiie cr.., 
tra los vascos Navarro y Casimn-i. 
El encuentro concertado a jO Un 
tos. empiciia con unas jugaoas do 
tanteo para conocerse jugando, y, 
así llegan hasta igua-ar /> cric l u -
tos, yendo los vascos dcljmtc nast •. 
U I G f G S 
a n 
su cut is 
u s a n d o j a b o n e s c á u s t i c o s 
e i r r i t a n t e s , ¿ P o r q u é n o 
e m p l e a n e! f a m o s o J a b ó n 
R i c h e l e t ? L i b r a e l c u t i s d e 
g r a n i t o s , r o j e c e s y b r i l l o 
g r a s i e n t o . L a n u e v a p a s t i l l a 
s ó l o 
c é n t i m o s 
Pastilla grande, 1,80 (timbre aparte) 
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - S A N S E B A S T I A N 
que tos loca'es logran igualar a íy, 
•vuelven los vascos a llevar i» .ie_ 
lantcr.i h;;stu el lanío 24, igna ;i.;do 
a 25. jí), ^ iic esli; I'OIIA' CU ütic ai.', 
te, liasta' e'! -i5 Ueŷ aron casi M-nii.rj 
¡ 'os íeiiiasucrjs 7 ilc . vontaj.i, JÍ.IO i l 
•hacc-i l« ignaladti en ê le u|)ba»o, i>á 
• í..in a inundar ios de ca.-a qúi, ya 
¡hasta ¿1 (inaiií van (ielantc lo .riánao, 
;.por lin, otra nue\.i viv-;orja tei .r.in;i;» 
[do por hacer los 50 tantos ¡os pr i , 
1 meros y qnedándosti «os vaspos 
I en .4.S. 
j Navarn; que jugo .-i : j izqaierdS, 
tuvo qvx bregar' inueho, ptití?>',J qn-, 
aprciáron'. l)aslante los oca c>, de 
vanuo és;e el peso det p^rtidó, pues 
su compañero Cjtamiro se r •>c:Hí;! 
de la mano dercvii i de la ¡re.acnt,¿ 
operación que ¿utrió cu ella; ar>í y 
lodo se vió uñ bonito y buen . 'aríi. 
do, y creo, que mejorado de ta m^ 
no Casimiro, ôs locales saldrín;; 
vencidos en lugar de vencedores. 
Claro que hay ipic tcntj- en CÍO 
ta que el día antes, e1 irii; iocal UI .J 
bien había ce-ebrady otio patudo 
a los misinos tantos > vencítnrt^ por 
e' mism i tanteo. 
- Tumbif. » IIUIKI el iiamhcap de 
Chucho, qne U> mismo que Las.m.ro 
se resentía de una mano, ¿•••o «sí y 
todo, cunip-ió bien su cometide Pie 
ra, ha sid'í el de siempre y i'imto 
va mejorando sns actuaenne*. 
1 En resimien, diremos ?jae liria 
'pena que nu baya una Uibana, u^n 
|qufi lucra pequen;! cu ti ÍJO..i/;i y 
ayer se darían vti J deru cuenta ...ue 
con la cantidad de publico ahí con 
gregado es muy necesarw- tea osar, 
a-guna reforma y la m.̂ alacSM de 
la reíerida tribuna. "Tampocj c t̂a 
ria demás que se Lxlebuuan ^atcs 
<ie estos encuentros, utio» ^i'rtidc.s 
de menus cat^orín, para ir na.)|n 
do jugadores, puesto que bien demos 
trado quedó de que existe ahaon a 
este deporte, como igaaíiner.tc alca Í 
zó un éxito indiscutible Lducacion 
y Dcscnns'j ál orgam.Tnr este ¿«Cúea 
tro, dei que sa-u» 'a alíció:! ccmpie 
tamcivtc satisfecha, 
6 . 0 0 0 P L A Z A S 
p a r a l a ^ 
G u a r d i a Ovil 
l 'rorrogado plazo de a - l i t i i -
Édén do mstaiiciass. 
Para certiíicadoá de renales, 
documentación y demás porme 
ñores, consulte a la 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
SOTO 




Para preparación 6.000 (pla-
zas Guardia Civi l . 8 ptas. 
Dirigirse : Severino Diez Mar 
tínez. Agente de Policía. P. Is-
la, 2», 2." Dob ; .—LKON. 
•oiiniiniiii 
TRIBUNAL 
SE S U S P E N D I E R O N DOS 
VISTAS E N LA A U D I E N -
CIA PROVINCIAL 
P*ra ayer había señaladas Xa5 
vistas de dos catwají «n ;iU!'>tra 
Audiencia Provínsia!. 
Arabas s« 5u>pen iuiv» por in-
comparecencia de lesligos. 
Una de ellas, precedía del Jux-
gado de Instrucción de Ptmfrrra 
da, contra Inocen -io Múñcz Nci-
ra, acusado de ho-iaic.idio. Acnu-
ba de defensor el señor GüzñVitn. 
La otra que )iai)ia 'ido insiruí-
d« por el Juagado de Istia, era 
cofltcii Félix de !a buente, rcusít-
do de hurto. lira defensor el le-
trado Stíñor Pinto. 
SEÑALAMIENTOS 







por abusos deshonestos. 
FlorentirKi (jarcia Dícx Pa 
señor Buxo. Abogado, sc-
Pallar,és. Prociiradoí% señor 
Río. Juzgado Tmtnictor, 
León. 
Otra, por robo, contra Ikíansel 
Fernández Flórez, acusado de ro-
bo. Ponemc, señor Garcachón 
Abogado, señor Suárez Criarte 





Ayer se celebraron 
tes juicios de faltas: 
Uno contra María 
cía, de. 42 años, do! 
ijíuero 'de Quiñones 
de malos tratos de 
persona de su convee 
de la Torre Garcin. 
El Pisca! califica v'Jiecho como 
una falta comprendida y penada 
en el artículo 579 del C. P. con-
1 en 
35, ae ufada 
patuifr? en 'a 
na María 
CASA DE SOCORRO 
En el dfa de ayer han sido asi?, 
tidos en este centro benéfico his si 
guientes casos: 
Teodora Cuervo Campo, de .14 
años de edad, fué asistida de una 
hemorragia, producida por una ope 
ración que se le había verificado en 
las atni'adas. 
Leve. Pasó a su domici io en las 
Ventas de Nava, 
José Blanco *Gonzáler, át 18 
años de edad, fué curado de- una 
herida, con pérdida de tejido.1, en 
los dedos pulgar, medio e índice, y 
quemaduras en toda la mano dcre_ 
cnji, prcducid.is casnalmsnlc : i es 
ploliu lc ' un petaíjt[ó, v,,̂  O:ÍCO:¡;'"Ó 
en l.t c.dle. (.'aiárii'.r _!ecc. ' . . V ó 
su domicilio en las Vt¡-: tv 
Luis Atedio dé .'d írii •¿•ja-I. 
filé curado de uzía ¡ié*id 1 Vo tusi, 
situada en c-- dedo' i die» dt h ma 
no dereclia, de cara^tct e4vl«a y 
leve. Pa:.ó a su doniiei w ia «i Ai 
co de las Aninjas, 19. 
• »* P r t » p 5 0 1 « n f t n a r . s s i c s > * ' P i r s « i » * t ' « i i f t » k » » L > « « K a s o 
B O T E 
B E G O 
A dos nuuutos de :as ei 
- OUO— 
Selecta cocina, calefacción 
corncnic. 
PiV/í {. i O* M O D E J A D O S 
-•oüo— -
Amistad, nóm. a - IV' 
ÜÍLDAO 
La máo cxtepcicrnal del ai*to l i -
neo andaluz. 
Lo que causará el asombro de 
todo el que lo vea y escuche 
L A CANCION QUE T ü 
CANTABAS 
Película que estrenará en bre-




cun'cndo ta exímante M d»:1 ar-
tículo 8. por lo ijue se dice > una 
sentencui absolutoria, leciaiando 
las costas de oficio. 
Se celebró otro coatra f'rancb* 
co Rodríguez García, ^uc viv« en 
\H calle Nueva nmu. \fS. acu<*da 
de hacer objeto de nu io i trat< ¿ 
de palabra, a su conveema Cc!iá 
Mejido del Prado. 
Él Fiscal caliñca «I hec'io co-
mo una falta prevista v j>^n<;';;i 
en el artículo 579 del C P. et n-
currieiidc las atemiani** 4^ y 7-* 
del artículo 9 del ratsmo cuerpo 
legal, y pide se dic'e nna scnlen 
cia absolutoria. El juicio quedó 
p«idieítte de sentcnck. 
mjt • s « a a • • •••aaaa 
CINE MARI 
Se aproxima i 
L A OANCiON QUE TU 
CANTABAS 
E l fi lm mas esperado de la tem 
porada y el que será, también 
el mejor recibido. 
• • • a a s B H B » 
• B B a D C B B a S aBBBEBSa 





En el altar mayor 
de b iglcr'a de loi Pad^' 
nos. dieron coraienzo el 
del corrienle, la? ;u>:.a? 
ñas, que se ce'ebran, % 
de la .mañana, por el r ; : ;^ ; de: , 
canso de' que fue digno á¿« 'c ro 
mcrcial de esta capital \ bc:vj-doso 
cal^allero católico don J :•<. Ccr.:«i. 
de;: de la Canóniga, 
• A1 recordar la triste t^ á.; c >u 
muer i o, reiteramos e» pesarae a su 
esî osa y demás apreciabk famiña. 
X X X 
Con numeroso acomp? úannento, 
en el que figuraban repreíenia-ioneí. 
de todas las órdenes re'igiosas ac 
la capita', muchos saeeid. líf > dis 
tinguidas peronas, se ce '••'ó t\ ta 
íieno de la que fué vinuos* rc'i» 
giosa irirritaria Sor D^mnig-. de 
San José, fallecida en csie conven 
to de Hermanas Tríuilttrus »y no 
en el Hospital de San Antón.>, eo 
mo equivocadamente se dije;. 
Contaba cincuenta* y *4-'íe afĉ s 
de edad, y de ellos tí eima y it'.s de 
vida en religión. 
Presidieron el duelo el vuy Stísi 
tre señor don Angc« A^ñón ranó 
nigo de la Cátedra , en npriscni:;'. 
ción del. Sr. Obispo de 'a diócesi v 
el teniente coronel s'.-ñor C ' me* be 
S e s i ó n d e l a 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
Ce'ebió Ta Cám.ua Oficial de 
Comercio e (pdustna sa regla-
mentaria sesión mensual, presi-
diendo el yképre$id;c«te primero, 
don Gerardo C . . Criarte. 
Por la Secretaria se informó al 
Pleno do diversos trabajov de in-
i'ormacioü elevud^s al Ministerio 
de ímiustria y Comisiones Regu-
ladoras. 
Su acordó apoyar un escrito 
de ia CñmarR de V'alladoíid, en 
relación con el régimen de conde-
na en costas en lo« expedientes 
y reclamacieMies al»?e las Juntas 
de Dctasaa. 
Se ap ohó un escrito elevado 
al señor Ministro de Industr'ia, 
abarcando diversos aspectos del 
comercio de tejidos. 
Fueron informadits favorable, 
mente dos pciícion*» de transpor 
tistas por carreteras, que han so-
licitado concesiones de líneas. 
Fueron aprobadas las etcntas 
Uquid,-tton;<s del Presupuesto de 
1939 y aprobado también el esta-
do de fondos. 
Se acordó contribuir con qui-
nientas pesetas para cooperar a 
los gastos originados en 'as Fies-
ta de la Victoria. 
Finalmente, acordó el Pleno 
que la Comisión de Gobierno ac-
txte como ponente para, actuar, y 
sí preciso fuera convocando al 
Pleno extraordinario, a. fin. de in-
formar al Excnio. Sr. Goberna-
dor civil sobre determinadas ac-
tuacione* corporativas que afec-
tan a los almacenistas de colonia-
les. y que íneron ejecutadas por 
la Presidencia y la SecretaHí 
exacta y debidameníe, por cu^a 
razón el Pleno icordó, por una-
nimidad, ralificar ••I hecho. 
f . abril de 1?4A 
u P ó n p 
o 
> oe 3 loe -• ' . 
RADIO Ofî . 
Teléfono 1023 
V . V . V . V . V . V . V . V ^ 
BAIC0N A D O R ^ 
Con motivo de \» 
Vi to r i a , la veciL d 
San Claudio nú*L?* 13 ^-U L 
vecina dt g1** 
boniumente sa ¿¿éó» SenciI 
no» alusivos a }3t r ' cc'i 
Ar«^« as "esta» 
Mctece un aplau.o. ' 
lo» pocos balcoaes „ « i'Jlü 
sentaron adornados ' se 
terse ^ uria f a ^ ^ ) 
Pero Utto, obreros T 
malgastan tiempo y 
trabajadores, amam 
y no de bares 
otros 
y dinero. 
V.1 • • » 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con .jardmdlo 
paia servicio estableeiuue'Ato. 
Informes: AGENCIA CAJSTA-
LAP1EDRA.—LEON. 
-V.VbV.VAWBV.v, . t 
h \ i p % G. U m t h 
Médico - Tisióioto 
. —oOo— 
Especialista en eníem:dad, 
del PULMON T OOBAZOíí. 
BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 ? de 31 E. 
Ordeño I I , 4. 2.° 
Taiéfono 1354 
D e l C o n c u r s o 
d e E s c a p a r a t e s 1 P ^ 1 0 
co, jefe de la Milicia de t a 









Garganta, N a m y 
Cirugía de Cuello y 
—oüo-- -.*- '. 
Mé^ico-intei-no de la especia-
lidad de la Casa de Sanul 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 0 





los PP. Cupuchurs, 




A lar "seis y erarto. mi-a 
Comunión, conmemo; rtiva, pa'a. 
vientas, a 'a» "ocJiu , ym:- as 
más personas. Por la tarde a 
iwapa 
l i l jurado del Concurso de Es-
caparates acordó adjudica.- • ios 
premios en la siguiente ferma; 
Premio extraordinario, de qui-
niela as pesetas, al escaparate de 
los Almacenes Simeón ropreven-
tando un soberbio escudo de Es-
paña, con las banderas nactona- i 
les y -del Movimiento, hecho todo 
con tejidos de varios colores. 
A l pie llevaba un íacsnni! de . 
PKOy\ -con el parte idtimo de Sue I 
na. « ¡ 
Premio oríraeco: al establecí-í 
uiieaiío do comestibles * El Pilar". ' 
de don Kamíro Fernández, t'n l i i 
calle de Ovdoño 11, que tenía una 
bella alegeMia «leí trinnío del Mo 
vimicnto Nacional, hecha snuv in 
geniosamente con preductou de la 
caía. Fué muv celcTarado. 
Premio segundo: ai comercio 
de don Luis Lofcato, que presen-
tó un escaparate que hgurab?. un 
paisaje nevado de una sierra. No 
ten|á relación con el lema del 
conciu so: la victoria - ¿ c España, 
pero era muy carroso. 
W . V . W . 0 . % V . W . V S V A W » 
D I A N A DÜEBIN 
se despide HOY en el 
e ruega a todas ¡as t JIMÍÍ 
que cobran el "plato Onico' ¡isc 
por la Jefatura de la S^cnij t«r 
nina (Bayón i ) hoy anoc'cs, di 
3 a las seis de la taráe, f-,r w 
ger los libros y cessos. • 
• B_a. 
F r a n c i s c o U c e c k 
L o s a d a 
P A R I O S 
y erií'cxtiiedades de la mujer 
—«Uo-
Conaulte de 12 « 2 y dt 4 a ó 
Remiro Balbuena, II , i.* iw}«L 





"siete", solemne HORA oANTA 
según el reg amento oficia- de >«»» 
jueves -ucarísíicos. Se r ^ y d m la 
"Hoiiia Oficial de los JÜÍ.VCÍ" 
Si eres buen cristiano > bum lso 
nés, no dejes de asistir s csus fe? 
cienes eucarística-;. 
C I N E M A R I 
Pantalla de Acontecimientos 
Viernes 5 de Abril de 1910 
PRESENTA 
L A C A N C I O N Q U t T U 
C A N T A B A S 
EJ film sorpresa de la temporada, en Español 
APTO PARA MENORES 
X,u película más discutirla su género. 
ARGUMENTO ORIGINAL DE D. CARLOS ARNlCüÉS 
Sábado 6 de Abr i l de 1940 
ESTRENO 
B a j o e i M a n i ó E s c a r J ü i a 
Superproducción histórica, realizada raagistmimcntc con 
todo lujo. 
Un bello romance, interpretado Dor la íampsa e-trell i 
A K N A B E L L A y el formidable actor CONRAD WBITT 
U N F I L M 20 Oenttíry FOX HABLADO E N ESPADO!. 
cc&i sn maravillosa creación 
LOGA POR LA MUSICA 
Película AFTA PARA MENO. 
BSS. 
R e g i s t r o 
Civi l 
Defuncioues 
Consobcjóm Alvíbrsz AÍMitmcz." 
de 13 años de. edad. María Kcyero 
Marcos, de 14 años. Elia Carcia 
dfc la Fez, de 85 años. Dominga 
San Cosme Fernández, de 57 años 
de edad. 
C a b a e o s 
M u t i l a d o s 
De T«*idir en esU P'ovaicu 
gún Caballero Motilado de 
rra natural de Chipioua (CatJ. 
&e ruega lo comunique a esta v/ 
misión, asi- como nombre u 
apellidos y kjgar actual de 
dencia, así como certifica ;J O ' 
cumeníos qne acrediten su 
naiidad, para un asunto 
tal interé* paía ^ tnatsw. 
León. 2 de Abril de 
Oficial encargado» 
de car 
El mejor aperitivo 
í i io . 
H A L L A Z G O S 
EÍI la Inspección Maniirp»^ 
Vigilancia encuentra cp. ̂  
da una cartera, r-onunK***» 
enmentos a nombre de K 
Lorenzo Torres, emregada 
señorita P.osaxw García. 
También se encuentra 
tadá en la Inspección * 
uña camisa de cabadero. 




P a r a e g r i c 1 1 ' 
t o r e s 
a todos los as»» 
-teresado ^ a t 0 ^ 
contra e 
Creación del Gran Café 
VICTORIA 
Se ruega 
que bayan m 
mediación de 
cal Local, se picsenten 
a 12 en esta oficina-
P O R L A P A T R I A -
E L P A N 
Y L A J U S T í C 
Granja.Bar 
•AVWV,V,%V.V.W-%S%W--.0.V.V."rVBV»%V 
R E Y A U D A DE B^CHI.i 
10 profesorea tiiuiadoe 
MRi.oTnáticas. R « c a y «Química para llmvers 
EtepecinlCí . 
Acailírmlá de San Pedro Alcántara, S-JS,̂ 1-
L E O N 
í 
R O A 
TKGmA TEBCBBA 
« 
N S j D A D P O 
N o t a s d e A p r e m i o 
s o b r e 
P R I M E R L I B R O D ! 
E d i t o r i a l 
tención! 
| B O L S A D E L A ! 
£ P R O P I E D A D * 
Pudo parecer cercena y cierta la asoladora afirnaactóii iptó 
filóscfo: "Hace tiemiMj que estoy convencido de que la Poe. 
t ú pe ha ¡.yUtio". Para la justificación, del apotegma orU». 
¿«iai.o en rmefctra hora se advertían señale* inequívoejaá do-
Igejinacióji y aun de muerte. Señales, que con tata! idenüáad, 
¿j^genuban cara-otflyt'e» evidenleá a aquella* otras d^sapáreci-
Ins'v cultivadas en épocas llamadas <!« decadencia. 
Y aun ios mismos poetas, con esa «en-ación ahincada en 
I jgpfritu, repasaban sua posibilidades, advertían lo trenaen. 
ád de' trance, y buscaban para la Poesía el cauce y el límite 
une pími su iniciación se precisaba. Era menester "saber ekac-
t*nTient« <iy q"é y el por qué de la huida; pero también definir 
S , ,¡0 menos exactitud, a dónde se precisaba llegar de mo. 
mentó. c • i i ^ • . 
Una Corporación oncial de no se que provincia española 
cn un Certamen que anuncia, apunta el mal en un enunciado: 
«Futuro de nuestra Poesía: Barroco o Romauticiijmo'". Y aun 
cuando limitada y reducida en extremo la disyuntiva, el Le-
cho es evidente: Existo una inseguridad, una indecisión--cu. 
vas causas reales o imaginarias necesitaríau extenso comen. 
k^io que determinan en nuestra poética nacional un e?tan_ 
camiento violento y doloroso. -
Pero he aquí do improviso, roto éste. Vigorosamente, 
y nos enfrentamos con el acaecimiento con altísimo regocijo, 
que tal vele un tanto la claridad del juicio. 
L l c a a nosotros—maraviiloeamente oportuno—este "PrL 
xner Libio de Amor" de Dionisio Ridruejo, que yo subtitularía: 
"Para el conocimiento de un total y acabado Paisaje Poé . 
lico" 
P -
magníñeo Paisaje poético 
A M O R 
A u n q u e " ~ B a r c e l o n a 
i n ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 8 . ^ ^ ambientes p o e ^ 
S^v^t^0rT .raar^ ^ paisaJs ^ Dionisio Ridruefc evit el mar. le elude cuidadosamente y si llega hasta «Tte fiSfe i 
S i S M L ^ t encendida 4 u e d a d g d o n t % f i j a I U M á j 5 ornada, ceñido?, arntjos. por una eteraidad de fuego. i 
o — 
orque esto es el libro brindado en admu-able edición: TJn 
niagnífleo Paisaje poético, por el que discurre gozosamente la 
pAs pura intimidad enlazada—del alma, no del brazo-
«1 Amor. % 
con 
— o — 
T-.a tensión poética, tan de 
inflexible barrotes del soneto, „ 
momento y en la medida justa, en un breve Poemario 
límite1"- JU8ga sahlamente Ron asonantes y pura Poesía 
"Aquel amanecer sin titubeos • 
me subía lo mismo que una lanza 
estirando firmezas verticales 
en los henchidos huesos ds-mi alma...'' 
Sin perder el íntimo contacto con su selva poét'ca 
florece para él inédita v única... 
continuo encerrada entre los 




SE V E N D E N : 
PRADO-SOLAR en el Egi 
do; once mi l metros a 3 
péselas. 
CASA tres plantas a 50 
mttros da ia calle Genera-
lísimo F r a n c o ¡ y traspaso 
pensión. 
CASA en la calle S?.ha. 
gún ; dos pisos; 23.000 pe-
setas. 
OTBA cerca de la Cate-
dral; 15.000. 
OTRA e!n . las Ver^v : 
4.000. 
Y otra: de diferentes fpre-
cics. 
Interesaría adquirir va-
rias desde 50.000 a 
700.000 y solares. Realiza. 
oién inmediata. 
Cuando necesite vender, 
comprar o permutar ca-
sar., solares, terrenos, pra-
dos, MONTES, huertas y 
toda clase de fincas en 
"León o cualquier (parte 
de España", diríjase á ia 
AGENCIA 
C A N T A L APIEDR A 
Correduría "matriculada" 
de fincas, y además 
CENTRO GESTOR OFI-
CIAL DE NEGOCIOS 
Bayo», 3 (frente a! Ban-
co de E?paña) .—LEON. 
A G R I C U L T O R : 
SIEMBRA ÍL L I N O 
— m — 
SIEMBRA primerizo y en tierra b^h nul-
venzacia como corresnonde a un Ipiar 
SIEMBRA con buen tempero, pero "rio coA 
excesiva humedad. ' M 
Emplea todos ios abonos que su cultivo 
exige. 
Entierra ta semüfai a 'poca profundidad 
Da los riegos necesarios cuando no llueve 
a tiempo, para que no le falte humedad has-
ta Ja floración, cuidando que el campo rie-
gue bien y poniendo especial cuidado en qu« 
el primer riego no cubra ios tallos y que no 
quede agua encharcada. 
Si quieres obterer segundas coeechas haz-
las después del lino sembrado en el mes de 
MARZO. 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compuesto y preparado especialmente para 
este cultivo y garantizados por análisis 
Después de lino obtendrás sin abonar' co-
seenas eseexentes mejores que abonando des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete ai representante más próximo o a 
H I L A T U R A S C A R A l T - M R £ Z S. A. 
V ^ G U E f c U N A d e O R B i G Q ( L E O N ) 
D r . C a r l o s D i e z 
( D : l HosP^,General del Hospital de San Juan de Dios, I * . 
cuitad de Medicina y Cruz Roía de Madrid ) 
ESPECIAUSTA E N ENFERMEDADES DEE RIÑON OK. 
• . .NlTO-EBlNAEíAS, CON S ü CIRUGIA \ PIEL. 
Avenida del Padi-e Isla, 8. i : ' izquierda. Teléfono, • 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
. . — o — 
V. .A hi espera de 0 3 0 día de-esbeltos cálices colmados, creci-
do en apretada soledad, en qiie el Amor se le rinde... TDfeCD 
"Un día como esfera bien lograda".J.Y para cada una ae' i HAUÍ 
las horas intensas de este día y do esta esfera, un hito mila.í i^i «<D 1V . 
groso ahincado dulcemente en ei recuerdo. Veinticuatro sone.j + S • í> í ' 1 1,0 ,:,'f,.;r.0 
tos y uno más, cenital, para el dia que se cumple y cierraj *?61iaer*, p? Pre£*0 y coudido 
el peso v el volumen de la vida. el raismo B a i ' ' 10. 
;LEON. 
midiendo amaream! 
Y Paisaje de Tierra adentro. Paisaje seco, o a lo sumo 
con un leve regato lengüeteando el píe de un suave repecho. 
Para este Poema—todo él una unidad perfectamente éñ*" 
samblada—-creó el Poeta "su" Naturaleza. Con frescor de 
noches estrelleras o vibrantes aires de amapolas, es lo m;s_ 
nio, pero lejos del mar y sin susurros inoportunas de f r i cas 
Üafas. Tierra adentío su Paisaje. 
• Y en él, el arrebatado amar como un posar de flores. , 
Y tan Intimamente tiene ahincada en el alma su propia 
creación—la de la Naturaleza y la de la Amada—-que una y 
otra se mezclan, se funden en un solo Mito poético. 
'E l silencio del campo se ha vestido de tu carne'* proirura. 
pe sobrecogido y anhelante ante la íntima fusión de sus dos 
elementos más puros. 
. - - o — 
Y si ee advierte que en todo el Poema—insisto en snbrjftw 
yar la unidad de la Obra—no aparecen sino raras alusione.-t 
al mar, el hecho es digno de anotarse como signo de indf peii-
flencia absoluta. Que el mar y sus espumas y -sus velas y sus 
Y toda esta madurez cromática en una Naturaleza pronia, 
Toda esta delicada fusión del Alma y de la Amada, a tra. 
vés de; 
"Esta mi tierra para tí labrada" 
deviene en el áspero calvero del Bosque atrancado: e¿ decif, 
de su propio paisaje poético en escombros: 
'•'Oh. mi desierto pampo doloroso"... 
— o — 
Ante la ciega desolaeió:i de su setya eneantadaj clama ei 
Poeta por el manso nivel de sus verdores, invadido de estériles 
arenas: por las hayas y los robles y las encinas—cimas de in-
tensidad—desarbolados en cualquier oscura sima: por el diá-
logo con la Amada y la ancha primavera. 
Esta amplitud desolada y ausente de su Paisaje poético, 
arralado y cubierto de torpes piedras—plintos de cigarras 
asoladas—le arrebata y conmueve. 
Y con sangre de Amor, pugna, finalmente, por dotarle de 
una nueva vida, de un reflorecimiéito *n'J3vo; invadir con su 
Amada v su intima y delicada seasibilidad, sin tregiia ni des-
canso, esta "ALTA SELVA, SINGULAR Y MIA" . 
Hemos recorrido brevemente esta tupida selva poética que 
Dionisio Ridruejo imaginó para su "Primer Libro de Amor" 
con la congoja de haber atravesado un maravilloso coto poé-
tico un poco a lo cazador furtivo: ciej^ndonos nuestra aventu-
ro "llenos de su honda ernanaciórr'.^ 
Que bastaba a Juan Ramón Jiménez. 
F.-— C. L . 
i M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
—ooo— 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN % 
IVimcra marca espartóla 
Wüum«4ticc£^Lukiriíicaní,es.=:Acce9crrcs 
aic»cíeta3=Keoauchutados;=Electí'lcídñ(l -
C A S A V A t D E S , C . A . 
A V E N I D A PADRS ISLA. 88 
L £ O H 
Suero de Ouift'ones, 5 
L E O N 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Vaídecilla y Sanatorio Marítimo Na 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulaclol 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatoloda. 
Ramón y Caja], 3, pral. Teléfono 1P™ 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
I 
A L M A C E N E S R I O R U E J 
AH'ÍINEZ Y CíSAS. S. 
fe s i s » r a 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de. Ciases Prácticas üc la Escueli. de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Oonsulta en CISTIERNA: Los jueves. 
Alpargatas más baratas 
que ei p^eeio de tes 
. Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HAKO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptafi. par 
26/24 a 2,00 " 
23/21 a 1,90 
. " » » 20/17 a 1,85 " 
En el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
j ^ W t e por adelantado y agregar TRES pesetas más 




B A L D O S I N E S - INODOROS 
• L ^ I L R A M i E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TlijáOS de GOMA 
FERRETERIA ca G ^ i . E E ^ L 
TUBERIAS DE TODAa OLA. 
S ^ í s — H J L E S— PSESXA^AS 
LKÍOLEUM -> O ü y - H A S 
L C O ^ O M i t A S 
ARTICULOS ROCALLA 
ESTOFAS 
Evita ia caida de» üa&cUc Fav^jia su creoim'ento 
Usando MIKÜLIPTOL nunoa se^á calvo. Hace ti&saparo-
1 cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Crcguer ías . Perfumería» 
l-V \ f 
4 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
O r d e ñ o 1 1 , 1 8 : ; L E O N : - : T e l é f o n o 1165 
Bobir aje y repaieción I I S I D O R O m o n j e 
ae loda cígf e de eieclncided | S o ^ T - TM" 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLJTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
FUNDICION v TALLERES 
® ¿ C o n ^ ^ u ^ s l o n e s y R e p a r a m o a a s M e c á n i c a s 
« N u e v a s p a n a 
i A i * A D I ADO 36 
j TELEü OiHO 142O 
L E O N 
í Ü E N I T E CASTRO 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
nSN£S leche' d€ diez li-
ta A nuevos' venden en ¿ an-
l«ccinnl1pil-ra '«cubar. Muy «e-
GuS ,e Tendcn d« ^ 
Vict¿ria .Ct^ia' p * M o i : Cafe 
co. t e r ^ f r A Í Í E S A - M- ^ 
fabíes n CS' 9- ^rboncs insupe 
nts. víf/3 ,coclDai r calefaccio. 
4u. Ser»? •Un,Csuncnte Por tonela 
«le¡dc i , ^ direct0 P01- camión 
^wma,V11^ 41 "^^imidor, sin 
T e ! é W 10': V:/liun^ O •'"ó"). 
é ^ i f e r a . , Vcncle á t a l e s . 
ÜP^'es Á,! c/*- ^ adorno y 
SV13 ^e^ia h ^ ^ » • Armuma ta 
i VK-NL£ ¿:A; . K-2137 
v *0 ( a o L cnne,: Mi. 
^ !or. 8 2.oSUTa , .en W ó n 
t,n bü'enlJ V1'1 Presentar. 
"0n Obrera. £^332. 
S E VÉNDEN tres casas en Snn 
Andrés del Rabanvdoi nueva 
construcción y propia para ve» 
ranos. Informes: Laureano Fer 
nández. San Andrés del Raba-
nedo. ^ Í 2 5 a 
S E V E N D E una mina de 20 hec 
tareas, término de Viñayo, próxi 
mo a La Magdalena. Informarán: 
Benjamin Calleja, Pola de Gor_ 
dón. E—2261 
BAR se traspasa, en calle céntri-
ca, poca renta. Informes: Ca-
lle Fernando Rcgueral, 8, 1.°. 
E-2308, 
SOLAR vendo en San Andrés, 
hace a dos calles. Para tratar: 
Salvador Cano, San Claudio, jun 
te Fábrica Toldos León. E-2327. 
SEÑORA francesa da clases de 
francés en su casa y a dotaici-
lio. Razón: Sal, núm. 3. E-2328. 
V E N D O dos motores "Diessel" 
horizontales trabajando con Gas 
oil y Fueloy, arranque '.n írto, 
25 y 40 H . P. Isidoro Monje, 
Ramiro Balbuena, núm. 16. 
E-2333. 
S E O F R E C E am« U« cría, Infor-
mes: San Pedro, núm. 10. 
K.2Ó38. 
P E R D I O S E cartera conteniendo 
cédula personal v fotografía, 
trayecto Plaza del Mer-nda. Se 
ruega devolución: Torres de 
Omaña, núm. 1. E 2340. 
S E TRASPASA tienda material 
-eléctrico, con existencias. In-
lormes en la misma. Plaza del 
Conde, 6. León. O Daoiz y Ve-
larde. 12, 2.°, derecha. E-254]. 
B I C I C L E T A en buen uso, se ven 
de. Razón: Colón, 6, 2,°. E.2335. 
M E D A L L A d<; sufrimientos y 
pluma estilográfica, extravióse 
Plaza de San Marcelo. Anégase 
devoluciión: Mariano Anruido. 
Telégrafos. E-2336. 
C E P I L L A D O R A coa sierra circu-
•lar y tupí, se vende, 1.600 pese-
tas. Razón: Baídomero Pérez. 
Saberó. E.2Ó37. 
G A B I N E T E y coche de niño buen 
estado, se vende. Razón: Re-
pública Argentina, núm. 2, en-
tresuelo, izqda. Entrada por 
Santa Nonia. £-2339. 
C A R T E R A conuuicndo cierta 
cantidad dinexo > carnet, ex-
ti avióse. Ruégase devolución: 
Sa'cbicbería " ^fadrileña". 
£-53-12. 
C ^ . C A S D E N T A U S 
G o r d s i ú V l í í o f - Z a m i r f c í í i 
ODONTOLOGOS 
En León, En As torga. 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
A U T O - S A L O N | 
Coiü^ída^ in ustrie! PcÜaréj, $• h . \ 
* 1 ^.«ww^aH^ÜA la M n o - I Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
rución de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
bateriaa.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o c ñ c í a í F O R D 
PADRE ISLA. 19 ' I 
V R L A i ' K A N 0 A. 8 I 
L S O M 
J 
¡¡ATEÑCIÓN SENORAfll 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y I 
Permanentes en 
Peluauería "AN1TA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
«ACADEMIA LEON» 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor-
dada convocatoria. Ayuntamiento de León y próxima, 
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abogado, y dou Arca-
dio Arienza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su gé-
nero en toda España. 
J. García Navascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex-ln^erao por oposición 
Enfermedadea de la boca, y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
' onsulta de 10 a 2 y 4̂  a 7 . 151?.. ^ 
S a r n a - P i c o r 
ANTISARNiCO MARTI 
U n i c Q q u a l a c u r a s i n b a ñ o . - ¡ ¡ U s s c o r d i a u d e 
l a s i m t s . c i o x i e s ! ! - P r e c i o : F r a s c o p a q u s ñ o , 
3 ,95 p ^ s a t a g ; F r a s c o g r a n d e , 6 , 3 0 p e s e t a i* 
ás. D a v a a i a a n t o d m s l a s F a r m a c i a s . 
EN AMERICA 
N
O Imce falta ser adivino para pro. 
nosticar el desprestigio total y defi-
nitivo de cuantos Groveá, Prestes y 
demás adalides soviéticos tuvieron 
su cuarto de hora de popularidad en 
en el revuelto panorama americano, 
itfo encontrarían ahora un clima propido p;*.-
ra sus aventuras, porque el Nuevo^ Mundo, 
sacudido por la brutal agresión soviética, em-
pieza a darse cuenta del fondo engañoso ue 
ías palabras que a sus oídos cantaron sirenas 
moscovitas. . , ^ ^. 
Pecaríamos de msmeeroe si dejaramOb ue 
señalar los formidable» avances del marxis-
mo ruso en aquellas tierras fecundas. Ltója. 
banse sentir éstos, sobre todo, entre la juven-
tud intelectual y el elemento trabajador de las 
grandes ciudades. No podrían cooiipai arse loa 
métodos proselitistas que empleaba Moscú en 
América con los usados en otras partes. La 
propaganda soviética tenia un marcado matiz 
democrático, única manera de penetrar con 
éOko en pafees hondamente trabajados por 
comentes seudoliberales. De labios mcscovi. 
tas salieron, precisamente, loa mas encendí, 
dos cantos a la "Democracia", señora de Ame-
rica. Por otra 'parte, ios "misioneros' envía 
dos por el Kremlin tuvieron especial cuidado 
ae no atacar directamente al Ejercito, al 
clero, a la burguesía. Sabían que toda v i r u . 
iencia estaba condenada al fracaso en países 
acostumbrados a una vida placentera y sm 
eraves problemas que resolver. Entonces no 
era conveniente desarrollar la campana so. 
Üviantándo a las masas, conforme a los ele, 
mentales principios de la estrategia marxista: 
en primer lugar, porque el panorama econo. 
mico americano ofrece un campo de relativo 
bienestar y las condiciones políticas no per, 
miten métodos posibles en Rusia y otros paí-
ses hondamente corroídos por la crisis eco-
nómica. , • j 
Aquí es donde se demostró la aagacioad 
de la propaganda soviética. Buscó el contac-
to con los intelectuales, halagándoles con des-
caro. Surgieron las sociedades de "Amigos 
de Rusia", como aquella que padecimos en 
España. De su influencia podría hablar ^ una 
iuventud desorientada, que ta rdará mucho en 
encontrarse a sí misma. Contaban los mosco-
vitas con poderosos aliados: coma el oro a 
raudales y una Prensa venal, pero de enorme 
difusión, cantaba las excelencias del régimen 
comunista, con toda la relativa convicción 
que puede nacer de plumas cínicamente ven-
didas. Acudían tras el dorado señuelo perio-
distas, diputados y senadores, gentes habitua-
das a bucear en todas las aguas turbias de 
la política, e influyentes, no cabe duda, gra-
cias a las fallas de una democracia que dista 
mucho de ser ejemplar. Por eso se explica 
que casi todas las Constituciones americanas 
tengan un matiz avanzado y sovietizante, que 
POR JESUS HUARTE 
en forma, alguna responde al espíritu genuino 
de los gobernados. Recogía Moscú la rica co-
secha en los más variados campos: en las ar, 
tes y on la literatura, en las ciencias y en la 
política. Pululaban los "centros culturales", 
lúveros de "snobs" ultra-avanzados—fauna, 
por lo visto, universal y de tristes recuerdos 
para la juventud española—: hacían candida-
mente el juego soviético artistas envenenados, 
inofensivos, si una inteligente propaganda no 
los empujara a ocupar altas tribunas. Indu-
dablemente, el marxismo ruso había encon-
trado en América un fructífero campo de ex-
perimentación. 
Y bien: todos los principios i d e o l ó g i c o B ; 
todo el prestigio político de Rusia, están de-
rrumbándose estrepitosamente, arrastrando 
e n su caída a u n a turbamulta de desengaña-
dos que no saben dónde esconder su confu-
sión. En otro lugar he dicho que la U . R. S. S., 
había perdido la partida en América ante la 
reacción unánime y ardiente de la conciencia 
popular, lacerada por el brutal ataxjue a Fin-
landia. Todas aquellas prédicas pacifistas, tan 
del gusto de bobos e incautos; todas aquéllas 
p r o t e s t a s de respeto hacia los demás, "leif 
motiv" machacón de l a propaganda roja, han 
perdido su valor y dado un resultado contra-
producente. 
Todavía quedan voces aisladas, muy po-
cas, que defienden una causa definitivamenro 
perdida. E s la eterna minoría, falaz y peligro-
sa; que sabe lo que quiere y adonde va. Por 
fortuna, lo creemos, su influencia está descar-
tada y no conseguirá dulcificar el profundo 
desengaño de quienes creyeron en l a democra-
cia soviética, en el progreso moral de !a 
U . R. S. S. Para calibrar esta amarga decep-
ción, es necesario asomarse a los grandes 
rotativos que adoptaron durante muchos años, 
ante los avances de la propaganda moscovi-
ta, una postura de blanda complacencia. Hoy, 
ni uno solo se cuida de ocultar el violento 
repudio que les merece el crimen marxista. 
¡Ya es bastante comprobar que lo que no pu. 
dieron conseguir todos los crímenes cometi-
dos en la España roja lo haya logrado rápi-
damente una agresión monstruosa contra Fin-
landia ! 
Sin incurrir en infantil optimismo, pode-
mos afirmar que Moscú ha perdido la parti-
da en América; la ha perdido, al menos, coa 
las cartas que actualmente jugaba, y es ^ muy 
difícil que pueda emplear otras con éxito, 
después de la decepcionante lección que acaba 
de dar a sus amigos americanos. 
Y este fracaso de Moscú en América, casi 
Inadvertido pero seguro, es el acontecimienlo 
político más trascendental del momento, con-
secuencia inmediata de la bárbara agresión 
•oyiética a Finlandia. 
(De "Solidaridad Nacional", de Barcelona) 
Cambios 
d e M o n e d a l 
^ E x t r a n j e r a s 
> Madrid. 2.—El Inst i tu- S 
< to Español de Moneda $ 
Extraoijera ha publicado í 
•Z los siguientes cambios pa 
i1 ra el 3 de abri l de 1940, 
•J de acuerdo con las disposl 
% clones oficiales: 
5 Francos, divisas prooe- ¿I 
¡j dentes de exportación, 
¡C compras, 22,15; venta, \ 
S 22,60; compra de divisas < 
í libres imnortadas volun- !• 
í tarta 
s p  
y definitivamente, J 
25,35. Libras esterlinas, ^ 
í 39, 39,95 y 44,70 respec- % 
S tivam-ente. Dólares, 10,95, «J 
J 11,22 y 12,56. Liras, 55,25 > 
y 56,65. Francos suizos, 5 
> 245,40, 251,55 y 281,65. 5 
í R. M . , 4,24 y 4,34. Fran- í 
5| eos belgas, 187, 191,75 y < 
í 213, 30. Florines, 5,81 y 5. 
¡5 5,95. Escudos, 39,70, 40,60 < 
S y 45,60. Pesos, moneda le 2" 
5 gal, 2,47, 2,53 y 2,63. Co- ^ 
Jü roñas noruegas, 2,49 y ^ 
í 2,55. Ooronas danesas, '« 
J; 2,11 y 2,16. $ 
ESCUELA 
P A R A C A M P E S I N A S 
E1 Ferrol del Caudillo. 2.—Lhia 
escue'a para mujeres carnpeí» rras 
ha inaugurado en Reda poi -a bec 
ciou Femenina de Fa ange libpaiicia 
Tradicionalista y de Jas J ü i \ - S., 
con asistencia de jerarquías > a1» 
ridades.—Cifra. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E 
S U I Z A E N B A R C E L O N A 
BarceJona, 2.—El Mini-tfo dt la 
Coniederación He vetica en E jiiñ.. 
don Eugenio Broyc, acon.i/Jiiauo uc 
su esposa y del cónsul de S J país 
en Barce 011a, visitó estv n uíái a 
la Diputación y el Ayuntatniento, su 
yos edificios recorrió en unión de 
las autoridades provincialc» y n _ 
cipa-'cs que !« obsequieron con fcn • 
copa dt vino españoi.—Cuta, 
El Caudillo Franco ¡ffv >  
. . _ . w> J . DAr -1 
m a g n í f i c o d e s f i l e d e l D í a d e l a V i c t o r i a ' 
P i l a r P r i m o d e R i v e r a i n a u g u r a e n 
V a l l a d o l i d u n C u r s i l l o d e D i v u l g a c i ó n 
R u r a l S a n i t a r i a 
Madrfí. 2.—El Generalíílmo y je que ha sido destinado a 
fe Nacional del Moviraie.i'.a I-Í i»U i Superior del Aire. 
Escue'a 
El comandante Sala» dernoó etj 
la guerra 18 aparatos y s~¿luv .rái 
de sesenta combates. Se pronimca. 
ron discursos, dándose vi / i s a 'Us 
paña y al Caudillo. La M-iiquesa». : 
Mérito, madrina de la Avia r a df 
caza española, ocupó un si o ut i - . -
ñor.—Cifra. 
citado a la Organización Juvaoji d j 
Madrid por el brillante dcifi'c qiü 
hizo en la capital, con n '^t iv dc¡ 
aniversario de la Fiesta de 'a Vic 
toria.—Cura. 
INAUGURACION DE U N 
CURSILLO DE D I V U L G A . 
DORAS RURALES 
Valladolid, 2.—Con naotito do 
inaugurarse el cursillo de eníeunc 
ras divulgadoras ruraiej q;e a 
Sección Femenina de Valladó'id ha 
organizado se halla en esta c¿pil.v 
la Delegada Nacional, Pi ar i'rm.o 
de Rivera. 
A ¡as once y cuarto de i;t ' fia 
na, las autoridades y cursulistaa 
asistieron a una misa en a emesia 
de Jesús. Luego en ei sa ún ac a»", 
tos dei Ayuntamiento tuv^ lu* r la 
apertura, oficial con unas pa^aoras 
del Jefe Provincial del Moviajerita, 
i A continuación la Secretaria í-io 
Uiucial leyó las palacras i¡ionaiu.ia 
das por el Presidente de la Junta PIPNJSA A 11 O S 
Política, con motivo de a c'-usur 11 ^ ^ ^ ^ 
del Primer Consejo Nací inal d i 
la Sección Femenina y el i'iscai 
Superior de la Vivknda d;.4.':loi de 
este cursillo dió la primo a 'Cv-iu 
del mismo hab-ando sobrv. -uria 
do de los niños desde su Kacimie tu. 
Pilar Primo de Rivera t^ uoien ex 
p icó una lección sobre temas san. 
tarios.—Liíra, 
R E U N I O N D B L A rr 
D E L A UNION á J r ^ U 
Madrid. 2 .~La Uaión / A í ^ 
Espano a ha celebrado J u n t ^ * * » 
ral ordinaria de a c r i ^ SCQc. 
aprobó la memoria > ^ «• 
elegir a los consejeros JiV^0 re 
confirmar el nomb^enfo ^ ' 
dei consto de a d m i a U t r 3 0 p , ^ 
Sale para Zaragoza 
l a p e r e g r i n a c i ó n m a d r i i e ñ a 
a i PILAR iiunnnnniiiiiilininTOiH,i,i|)HH,l,|1|^; 
EL PUEBLO ARAGONE 
LECCION Y ORDEN 
Puntos cardinales de 
una Revolución moral 
Postulába-
mos, tras me 
ditación es. 
cueia, en nuts 
t ro aoiterior 
comentario 
qua "lo mas 
impór tame es 
la Revolución 
moral: la 
t r ans í ormación profunda de 
iueas y costumbres". Y . ana 
óíamod, que "sólo éí triunxo 
veraaaero de la Revolución 
moral puede hacer ¡posible 
l a r evo luc ión económica y 
teemea que nos es necesa-
r ia" . 
Dijo alguna vea el Conde 
Heriuann Keyserling que 
"iáspana es la reserva moral 
de Europa". Y eŝ a frase, 
prop-tua y nalagadora, ha si-
do g^osaua en nuestra racna 
p j r í,irioS y troyanos con l i .u 
cno m¿s estrépito que verda 
dero piovecao. Pero creemos 
qu¿ ex lilósofo báltico se na 
equivocado no poco y con-
fundido ios meros í an -as-
ín tu, uun íigurai» de carne y 
huesu. wi su mirada escruwt-
t i o íu so núblese reposado 
nictó y ^ubiescL calauo mas 
L - - iiuDifese visto, proba-
blemente, que España mas 
^ue reserva moral de Euro-
pa, es aiuseo donde se mues-
ítip^ ixi.oiniíicaúa, la canija 
supei v.vencía de lo que fué, 
siu du^a, una de las más en 
Cona ciwo morales del OrDe. 
81 biesi se considera, no es la 
moral española oontemporá-
HSÜ el venero vivo y renova 
do en el ca.or perenne de .a 
c o n t u n d a , sino, ma» b i ia , 
ma^iCj J d3 fórmula^ que na-
V -gaü ¡perezosamente al so-
c re ae la rutina-: concaie-
íi¿L¿. m uesmadejada ae prac 
txca^ - x ^ u amales; puro rema 
u. un egregio sentido 
mortti que fué, en los buenos 
tieiíipos, nuesiro eje dia-
maiiano. 
xja x- alange — honesta y 
p i .üitía,—110 puede inmiscuir 
Be en res sucios contubernics 
del pu.^r.otismo zarzuelero y 
palmotoar aduladora sobre 
la vanidad y la estolidez his-
pánica. Hemos venido a de-
cir la verdad, y a cortar por 
lo sano para restituir miés-
tru pueblo a las posibilida, 
des económicas e históricas, 
l í o queremos ser mera som-
bra de una época gloriosa y 
fuerte, sinó de otra época 
gloxiosa y fuerte como la de I 
nuestros antepasados; pero 
la queremos de bulto: bien 
concreta y tangible. No que 
remes exnibir y exaltar pa-
saoas glorias, sino engen-
drar otras nuevas [para las 
cuales sean las anteriores só 
lo estimulo y acicate. En una 
palabra: no aspiramcs a ser 
"cicerones" o ujieres de mu 
seo, sino creadores de arte 
polí t ico: poetas y escultores 
de un pueblo. 
Por eso en vez de halagar 
nuestro amor propio con l an 
l amas y ñamo almas re tór i -
cas que apenas enculcan 
nuestro raquitismo y esteri-
l idad actuales, queremos po 
ner e l dedo en la llaga y, 
por mucho que nos duela, 
encontrar remedio a nues-
tras lacerías seculares. Y lo 
primero que tenemos que na 
cer es orientar rectamente 
nuestro ímpetu. ¿Cuáles son 
los puntos cardinales de 
nuestro espíritu hipánico y 
los ejes sopre los que ha g i -
rado siempre y ha de seguir 
girando nuestro Destino? 
"En el princijpio del Ver-
bo", dice la sabiduría evan-
gélica. Lo primero que todo 
pueblo y política necesitan 
e» perfilar y establecer co-
mo columna vert tbral de sus 
tareas una "concepción de) 
mundo", una visión armonio 
sa y total de los orígenes, l i -
mites, normas, empresas y 
destino trascendente de la 
humanidad y el hombre. Lo 
segundo, ha de consistir en 
establecer asimismo, con la 
claridad y precisión necesa-
rias, la concreía "manera de 
ser" y el particular des Lino 
que cada unidad de tierras 
y homores dentro de la varié 
dad universal tiene concedi-
do. Es decir, que la "con-
cepción del mundo" y Ja 
"concepción de la Patria" 
son los dos ejes sobre les 
que un pueblo o una gene-
ración política deben estruo 
turar sus sueños y ordenar 
sus combates. 
En España, según la ins-
piración de la Falange, estos 
dos ejes fundamentales lle-
van dos rotundas etiquetas: 
Catolicismo y Vocación i m -
perial. Alrededor de estos 
postulados, otras específicas 
cualidades conceden particu 
l^ r fisonomía a nuestro srr 
de españoles: el "fervor", 1» 
"dignidad", ei "honor7 y la 
"gravedad" que, según un 
buen jesuíta, es lo mfta ira-
Más de cien mil lurislas 
v i s i t a r o n S e v i l l a d u r a n t e l a S e -
m a n a S a n t a p a s a d a 
UNA CARIÑOSA ACOGIDA 
L A P R O L O N G A C I O N 
L A A V E N I D A D E L (jL.Nb 
R A L I S I M O , DB MADRID 
Madrid, a.—Esta mañana, en e' 
Ministerio de Obras Pub'' *t, s. ha 
ce ebrack». el acto oficial de ^ • e 
propiacióu de terrenos para UÍ> üitc» 
de prolonaación de la Avcntu* del 
Generalísimo. 
£ 1 , expediente de expropiaci^r 
abarca hasta el teimiup iniui¡c»<>a* 
de Chamarün de ia Kosa. ^ l aero 
asistieron el ingeniero jeíe H ubras 
Madrid, 2.—La peregrinación 
maoriieña al Pilar, ha salido esta 
mañama eíi tren especial para Za 
ragoza. E l convoy estaba engala-
nado con guirnaldas de ílores, es-
tandartes con la imagen de la Vir 
gen y una gran bandera nacional 
! con la inscripción "Madrid, ca-' 
D E ! pitul de España, vivirá ya siem-
pre abrazada a su Pilar 
En el tren marchaba también 
la imagen de San isidro .Labra-
dor, que fué colocada en un altar 
improvisado en un vagón especial. 
La imagen, a la (jue daban guar-
dia miembros de la Cofradía de 
San Isidro, fué materialmente cu 
bierta de flores. Solamente J ba-
rrió de la Prosperidad envió tres 
"taxis" de lilas. 
A las i0,20 üe la mañana lega-
ron a la estación el -Mcalde y ,el 
Publicas, en representación del Es; Presidente de la Diputación con 
tado, el regidor delegado •*• a c'-. s:iOJ regidoces que representan a 
obras del Ayuntamiento de Mvl r id . ' ambas corporaciones. Momentos 
en representación del m IAIM ÎO; ma : después llegó la Junta del Cehte-
dri-eno, los propietarios dt terienos , nario, presidida por el Vicario Ge 
Madrid, 2.—La Dirección Gene 
ral de Turismo, en una nota xa-
cíiitada a la prensa, se complace 
en hacer público que la ccicnra-
ción de la ¿emana ¿anta en de-
villa y otras capitales de la re-
gión, han traído una corriente tu 
rística sin precedentes en Anda-
lucía, que venía.n no solamente 
desde Madrid.; sinó de toda Espa-
ña,' y especialmente de Barcelona. 
Millares de turista* han visitado 
Sevilla, Granada, Malag.i, Córdo-
ba, Jeréz y Cádiz 
Tan solo en el despacho de Ma 
drid se vendieron en poco» dia^ 
billetes de lerrocarril puf valor 
de cerca de un millón de pesetas 
que utilizaron millares de perso-
IULS para trasladarse a Andaiuría. 
Los forasteros que han /itútado 
bevilla pasan de ctáu mil. 'iócku 
ios aloiamientos scviiianus, sin ex 
cepcion, se nan visto ocuyudi/s 
hasta el nmute máximo Je Capa-
cidad, y en aiírunos casos soore-
Dasado con la aaoilitaciou uc ch-
inas y el problenui uu hubiera IK» 
oicio resolverse sin la coaperatiun 
del vecindario. Que puso sus ca-
sas a la disoosición de los visi-
tantes, cediéndoles habitaciones y 
servicios. 
Lo mismo ha sucedido en Ma-




En la reseña de -os ac-tOa co* ni' 
morativos de 'a Victoria ce'ebradoi 
en León y que publicamos cu • tu. 
tro número de ayer, se a-t*a que. 
el Batallón, que u n maia ;ll'-a<t 
mente desfiló, del Reg -OAutio .v 
Montaña número 31, iba iuai'<U-i'j 
por ei comandante señoi ivivcru 
cuando la veroad es que ate ;-in 
oonoroso Jeíe mandaba 'a u.ea. »» 
sea toda la parada o aprupacon d* 
fuerzas que tomaron parle u* d 
dvsfile. y que et uadu Ba.ai.ó • ¿ 
mandado por el bizarro •'t*'1 dt ' 
mismo Regimiento' seño» MemW 
Regó. 
portante después del amor a 
Dios. Si, por último, nos 
eoaamos en cara nuestros de 
fectos y con tenacidad nos 
proponemos combatirlos, ten 
dremos casi totalmente es-
bozada 
la Be . 
v e l u -
ción mo 
ra l que 
nos es 
neoesa. 
' r ía . Co 
mo iremos viendo eo medi-
taciones sucesivas. 
(D« " S I Pueblo OtUego") 
aos ios alojamientos de estas ciu 
uades han resultado 'nsuncienles 
para el n ú m e r o de oersonaa Ue. 
uadas a eiias. 
T a n iniDortante corriente turis 
tica se ha desarrollado sm el me 
ñor contratiempo 111 incidente al-
guno, habiendo ino.slrado d pú-
blico su agradecimiento y compia 
cencía por las atenciones y co-
modidades que en todas paites, > 
especialmente on lo-̂  alojamientos, 
han encontrado. Los autocares oy 
ta* rutas nacionales de i¿spaíia, 
nan transportado ;t Andaluci.; el 
n ú m e r o m á x i m o de viajeros que 
oernuten las circuaiistancias y los 
Diiradores nacionales de Merida y 
aioergues de carretera* de Man-
v.anairt's y Bailén, situados en ia 
canetera que conduce de Madrid 
a Andalucía , han prestado ele-
vantes servicios. 
Ks de notai que ( . - .Md coi nenie 
turíst ica, que tan positivos bene-
ficios representa, se pp ch.ee antes 
ue cumplirse el primer an ive i sá-
no de la victoria y conslttuyc una 
aamirable prueba de L vitalidad 
oe la .Patria y de la rapide/. con 
que España vuelve a la noi mali-
dad bajo la dirección del Caudillo. 
la ce lebrac ión de las solem-
mdaoes de la Semana Santa en 
Andalucia. han particioado todos 
los e spaño les . r'n dist inción oe 
ciases, unidos p^r un mismo ideal, 
al reunirse nuevamente bajo las 
antiguas tradiciones. 
y algunos propietario*.—ÁJiira. 
UNA O R D t N D E L M í N l ó . 
TRO D E L E J E R C I T O 
Madnd. 2—El Minist: > ue Ej t r 
cito ha firmado una ordet. auiori7« 
do a los jefes y ofiuales aix. j te 
scen/ uara tomar parte en e oncur 
so hípico que se ce ebrar« eu Sev 
lia con motivo de las próximas U 
rías.—Cixva. 
F U N E R A L E S POR L O S IN 
CENIERÓS CAIDOS 
Macinú. 2.—Por ios iii¿ meros • 
duotna es caídos por L...S y p"i 
Esquía, se dijo esta^m^ñai«i ui. 
seiemne íui:erai en 'a pa iK^uia i t 
ban Agustín.^—Citra. 
H Ó M E N A I E A, U N ±lEkG 
CO AVIADOR 
I Muúnü, 2.—Eu el aetortrwáu de 
Geuui.-,: se reuineiim en un* oto • »a 
timu vs pilotos de caza, homena 
je al comandante Sa a* l,a ZÜUÜMX, 
neral en representación del Obis-
po, ya que éste, por encontrarse 
enfermo, no puede realizar el via-
j e ; el coronel de la Guardia Civil 
Sr. Ibáñez, marcha en ••epresen-
tación del Inspector General de 
la Guardia Civil. 
A las diez y cuarto, entie vi-
vas a Franco, a España / a la 
Virgen del Pilar, el ren se puso 
en marcha. 
Los peregrino» pasaron dos 
días en ¿a ragoza , donde inmedia-
tamente de llegar se trasladaran 
procesionalmente al templo del 
Pilar, en fervoroso acto de gratt-
tud y homenaje,—CIERA. 
L A LLEGADA A / A R A -
GOZA 
Zaragoza, 2.—Con la llegada de 
la peregrinación madrileña, e ha 
inugurado hoy el gran ciclo (le 
peregrinacionale* nacionales y dio 
cesanas al Pilar. 
A las cinco menos diez llega-
ron los peregrinos presididos por 
el Vicario General de la Diócesi» 
de Madrid, que íueron recibtde, 
por el Gobernador Civil, Alcaldo 
y representación del Cabildo y 
Asociaciones Católicas de Zara, 
goza. A l entrar el tren ta agu.ai 
se interpretó el .tflhmo Nacional 
y la multitud vitoreó a Éspa&a 
al Caudillo y a la Virgen del Pu 
lar. En la esplanada cxteri¿i de 
la estación se formó la comitira 
en cuya preíideincia tiguraiiaa iaj 
autoridades de Madrid y Je Za-
ragozao que .precedidas por una 
banda de música íueron hacia ej 
templo del Pilar, donde se eicc. 
tuó la presentación de los pere» 
grinos a la Virgen del Pilar H . 
PEA-
L A COMITIVA EN LAS 
C A L L E S DB ZARAGOZA 
Zaragoza, 2.—La comitiva de la 
peregrinación madrileña al Pilar, 
se dirigió desde la estación a la 
basílica. Abría marcha la Guardia 
municipal montada de gala; se. 
guia la banda de tambores y trom 
petas y los peregrinos con estan« 
dartes y banderas. A continua, 
ción iba la imagen de San IsiJra 
Labrador, cubierta de ílores, cus-
tediada por las Organizaciones ju 
veniles y maceros de la Diputa-
ción de Madrid. En h presiden, 
cía figuraban las autoridades de 
Madrid y Zaragoza. Los peregri-
nos llevaban magníficos ramos d» 
flores para ofrecerlos a la Vir. 
gen. Cerraba la comitiva la* bun 
das de música y una onor ne mu 
chedumbre. Los transeúntes se 
arrodillaban al pasar la percfru-
nación por las calle* de la CJU-, 
dad. _ 
En la puerta del templo el Ca-
bildo metropolitano eu pleno re-
cibió a los viajeros. E l Vicario Oe 
neral de la Diócesis de MadrKU 
hizo la presentación de k» pere-
grinos a la Vingen y pronuncid 
una elocuente plática. A ropimua 
ción se canitó por los presentê  ei 
Himno a la Virgen del / J* 





conferencia en e 
Instituto de Es* 
Di¿P0SlClO?fES 
LES . . 
Madnd nd "Bole t ín üfi 
cial dei Estado" publicará ma. 
üaaa entre otras disposiclcaeti 
la- sigu tea. 
Prcsideacia del Gobierno.— 
Orden dictando normas para 
la «^..icación del articulo ). 
timo de la i iey de I.0 oe ^aar. 
| zo, sobre represión 'de la ma_ 
| so nería 
tudlos Políticos Leal ' 
HUJÍCI.-V-,—Sobre abono de 
cupones anteriores al l.c C J j u 
lio de 1930 nu pagados ni pre¿_ 
erutos, correapenaientés a las 
a us se piecisan. 
—OoO— 
Madrid, 2.—En e' salón d» en 
fere..cias del Palacio de 'a juiú-i 
Política y correspendiciji» a' 
de conferencias orsainzauo |K>r t 
Instituto de Estudios Po tl.cci. el 
limo. Sr. Don Enrique oa-J .Ot 
Mfntero—Ríos, dará el pióxnno ju» 
ves, a las seis y media de a taioe, 
una sobre "Transportes en L _ña 
y su coordinación". 
Dado el interés de' fema y la 
personalidad del coníereuciani.c se 
espera con gran interés ' i mi--ven 
ción del señor Calderón,—Cura. 
QION EN L A 
ÍAJ>A .DEL, . " i i . 
U 
PO. . . 
©ct 'a id, ^ .—El ministro 
dei tSapóa Makoto Yano, ha 
dado éata tarde una :ecep-
cíón en los locales de la le. 
gaciún japonesa, Asfetieron 
el Jl inisíro de la Goberna-
ción, 8r. Serrano Suñer, 1 4 
mu- os Sres. Peña y Sán . 
chez x.iazas. Directores Gene_ 
rales de Seguridad y Propa, 
ganda, Generaleat Saez de 
Buruaga, Castro GLiona, Mos 
n c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
Preparaci6r completa de examen de Estado (Reválida) 
y Carreras Especiales 
Direc<<w Propietario: A. GARCIA GOMEZ, 
Licenciado en Ciencias Exactas, 
Horas de matr ícula: de 11 a 1 y de 6 a 8, 
Calle de la Rúa, 26; 2,° 
NOTA: 5 plazas gratuitas para huérfanos da xuerra , 
oaidó, L . M á a Astray, 
r r o u y Geue, directores ¿e pe 
riódicos y agencias de Ma. 
d ik i , embajadores y minis-
tros acreditados en España 
y otras personalidades.- Ci-
fra. 
E X P L O S I O N D E UNA F A 
ÜRICA D E M U N I C I O N E S 
Londres, 2. Una tetribíe expío 
SÍÓH se ha producido esta tarde 
en una fábrica de municiones ae 
Escocia. Según las primeras ncti 
cias, ha habido tres muertos y 
cuatro heridos graves. L I E , 
L A EL, E M B A J A D O R D E 
ÜKSb tOiNFERtí.NCIA 
CON H U L L 
Washington, 2. E l embaja. 
jador de la URSS lia sosteni. 
do una .entrevista üe más de 
una hora con el secretario dá 
Estado Hull, que manifestó a 
los periodistas que se había 
ocupado de las cuestiones pen-
dientes entre lo* dos países. DI 
jo que el embargo inrál con. 
tinuará pendiente. E F E . 
S U E C I A D E F E N D E R A S i 
INDBPENDNCIA 
Estocolmo, 2.—El Ministro a- D t 
fensa sueco ha pronunciaA esta tar 
de un discurso en el que na declara 
do entre otras cosas, que si el tírti 
torio de Suecia se ve atacado, Stte 
cía atacará al agresor con codas '«s 
COMBATES ABKBOi 
Londres, 2.- lTes av io^ 
ingleses que p a t r u i ^ 
ta mañana sobre el Mar ^ 
Norte, entablaron c o * ^ 
con dos avion^ ^ ^ t % s deoakmaiies. As^te me1-
del nivel del agua, uno 
los primeros a.aco 
ocho ametrallada a 
« J e n k e r querepl w ^ ^ 
ráfaga y luego a^jo ^ 
parar. Los aparato; a^^ „ 
nes se alejaron bac^a e c 
pero los pilotos ^ £ ^ 0 
les ipersiguieríwi ^ n uu^r 
fuego hasta verles « * * j 5 a ! 
cer Un aviador. ^ e ; J . 
tó herido en una v 
(Efe). 
Londres. 2 . - Aviones . f,0 
han atacado esta ^ f . i rj--ic ^s 
voyes en el Mar del ^ ^ 
bombas fueron arrojad^ ^ 
aparatos sin que al P ^ . ^ 
zan sus objetivos. Los ^ 
aéreos abrieron nutrid» 
tra los aviones, que 
entre la- nubes. E r &• « 
GEBMANO-EÜSA 
Londres 2 . - ^ ^ - , ,.• ; 
curso de C h a m b e r í ^ nJ. 
rista Henderson P' ^ g 
primer ^ f ^ ^ c ^ f , 
cisar el g ^ d o t r f Ale^0, í ! 
que existe entre ^ ^ 
Rusia. , ;„ se luri*6 ^ l » -Chamberlam se 1 , co' 
clarar: 
9 r fuerzas de qu« dispone.— boracion es ^ \ 
EFE, tualmente.—C^e/. 
